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El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Clima organizacional y 
Satisfacción laboral según los docentes de la I.E., 7102 San Francisco de Asís de 
Pachacámac, 2012”. 
El presente trabajo de Investigación está constituido en los siguientes 
capítulos: 
En el Capítulo I, Planteamiento del problema, que comprende: Realidad 
Problemática sobre la relación del clima organizacional y satisfacción laboral, 
asimismo comprende la formulación del problema, Justificación, Objetivos de la 
Investigación. En el Capítulo II, Marco referencial, que comprende los 
antecedentes, marco teórico de las variables clima organizacional y satisfacción 
laboral desde el modelo teórico del organizacional, así como la perspectiva teórica 
de la investigación. En el Capítulo III, Hipótesis y variables, que comprende: Las 
hipótesis, Identificación de Variables, Descripción de variables y 
Operacionalización de variables. En el Capítulo IV, Marco metodológico, que 
comprende: Tipo de investigación, Población, muestra y muestreo, Criterios de 
selección, técnicas e instrumentos de Recolección de Datos, Validación, 
confiabilidad del instrumento, Procedimiento de recolección de datos, Método de 
análisis e interpretación de datos y Consideraciones éticas. En el Capítulo V, 
Resultados comprende: Presentación de resultados y Contrastación de las 
hipótesis. VI. Discusión Finalmente, Conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y anexos, que comprende. Matriz de consistencia, instrumentos, 
validación de los instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, las 
autorizaciones para la investigación y la data. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre 
clima organizacional y satisfacción laboral según los docentes de la I.E. 7102 San 
Francisco de Asís de Pachacámac, 2012, La población es de 130 docentes, la 
muestra fue censal, en los cuales se han empleado la variable: Clima 
organizacional y Satisfacción laboral. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario Clima 
organizacional, el cual estuvo constituido por 50 preguntas en la escala de Likert 
(Total acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, total desacuerdo) y el 
Cuestionario en la Satisfacción laboral, el cual estuvo constituido por 27 preguntas, 
en la escala de Likert (Total acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, total 
desacuerdo), que brindaron información acerca del Clima organizacional y la 
Satisfacción laboral, a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos 
resultados se presentan gráfica y textualmente. 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que el Clima 
organizacional se relaciona significativamente con la Satisfacción laboral de la I.E. 
7102 San Francisco de Asís de Pachacámac, 2012, siendo el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman de 0. 642, representó una moderada correlación 
entre la variables.  










The present study was overall goal, determine the relationship between 
organizational climate and job satisfaction as teachers EI 7102 San Francisco de 
Asís de Pachacámac, 2012, The population is 130 teachers, the sample was 
census, in which they have used variable: Organizational climate and job 
satisfaction. 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for purpose non-experimental design correlational level cross 
section, which collected information on a specific period, which was developed to 
implement the instruments: Questionnaire Organizational climate, which consisted 
of 50 questions on the Likert scale (Total agree, agree, undecided, disagree, 
strongly disagree) and Questionnaire on Job Satisfaction, which consisted of 27 
questions, the Likert scale (Total agree, agree, undecided, disagree, strongly 
disagree ), who provided information about the organizational climate and job 
satisfaction through evaluating its various dimensions, whose results are presented 
graphically and textually. 
The research concludes that there is evidence to say that organizational 
climate is significantly related to job satisfaction EI, 2012, being that the 
correlation7102 San Francisco de Asís de Pachacámac coefficient Spearman Rho 
0 642, represent a moderate correlation between the variables. 










La percepción del clima organizacional y la satisfacción laboral son variables de 
gran relevancia para las organizaciones principalmente educativas, porque permite 
saber la manera en que los integrantes perciben la organización donde se 
desenvuelven y si los miembros se sienten satisfechos laboralmente a través del 
clima que prevalece en la organización. 
La presente investigación buscó determinar la relación que existe entre el 
clima organizacional y la satisfacción laboral según los docentes de la I.E. 7102 
San Francisco de Asís de Pachacámac, 2012. Los resultados de la investigación 
proporcionan información relevante para el apoyo a la gestión organizacional y para 
la planificación estratégica, y de esta manera cumplir con la misión y visión de la 
Institución ya que un clima organizacional bueno favorece el logro de los objetivos 
y fines propuestos por la Institución, y cuando realmente esto es percibido por los 
miembros de la Institución viene como consecuencia el incremento del compromiso 
organizacional, es decir tendremos entes colaboradores en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
En el tema de esta investigación, se demostró que existe correlación entre el 
clima organizacional con la satisfacción laboral según los docentes de la I.E. 7102 
San Francisco de Asís de Pachacámac, 2012. Esta aproximación tiene sustento 
científico y aplicativo ya que está acorde con las fuentes bibliográficas de 
importantes investigadores como Álvarez (1992) citado por Feris, y Castro, (2006, 
p. 30), quien establece que el clima organizacional y la satisfacción laboral son 
variables que se relacionan con el bienestar de las personas en su trabajo y en 
consecuencia, afectan su desempeño, y Toro (2001) citado por Feris, y Castro, 
(2006, p. 30), sostiene que el clima organizacional y la satisfacción laboral son dos 
asuntos diferentes, por su naturaleza, sus causas y sus consecuencias. No 
obstante se relacionan estrechamente por ser fenómenos psicosociales que se 
producen en el contexto organizacional y afectan las actuaciones de las personas 




La investigación es de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental transversal utilizando un cuestionario como instrumento de 
recolección de datos; asimismo, el método que se utilizó es el cuantitativo a través 
del análisis estadístico que por las características de las variables se utilizó la 
estadística descriptiva en frecuencias así como la prueba de Rho de Spearman 
para la prueba de hipótesis. 
El estudio del “Clima organizacional y Satisfacción laboral según los docentes 
de la I.E. 7102 San Francisco de Asís de Pachacámac, 2012.” Tiene como hipótesis 
el Clima organizacional se relaciona significativamente con la Satisfacción laboral 
de la I.E. 7102 San Francisco de Asís de Pachacámac, 2012, cuyo objetivo fue 
determinar la relación que existe entre el Clima organizacional y la Satisfacción 
laboral de la I.E. 7102 San Francisco de Asís de Pachacámac, 2012, como un 
aporte al análisis, descripción y explicación de las interacciones que se fomenta 
entre las dos variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
